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儒家文化与明清市场经济发展的困境
施 健
(厦门大学 经济系, 福建 厦门　 361005)
摘要: 本文试图从中华传统主流文化—— 儒家文化这一新颖的角度出发,运用交易成本理论来
解释近代中国经济发展的落后原因。
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主要体现在两个方面: ( 1) 中华民族不太重
视法律和制度的设计,不太注重依靠外在形




















































































































































9条, 而民初的同一法规却多达 73条; 清末
的《公司律》 131条,民初的《公司条例》多至
251条;清末的《商会简明章程》只有简略的
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